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Año de 1862. Litnes 21 de Abril.' 
lIMMglltMgiiaii^Éi 
de la a «e Maiasa. 
COxMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE PROPIEDADES í DERECHOS D E L ES W 
BE L\ 
Provine!a «le Malaga» 
En el Boletín Oficial de Ventas 
núm. 5 del Domingo 10 de Marzo 
último está publicada la subasta que 
debe celebrarse el ci8 de Abri l actual, 
pero como quiera que por una equi-
Tocac ión involuntaria, se dijo que 
el 16 de dicho Abri l seria la l ic i-
tac ión dedos casas situadas en la villa 
de Alora mims. 81 y 82 del i n -
ventario, se hace saber por medio 
de la presente reciiñcacion que la 
subasta será el ciiado dia 28 de 
Abr i l como todas ias demás fincas 
contenidas en el expresado núm. 5. 
Málaga 16 de Abr i l de 1862.— 
E l comisionado principal de Venias, 
Rafael Morales y Sánchez. 
El limo. Sr. Director general de propieda-
des y derechus del Estado, en 27 de Marzo 
íiUiaio ma comunica el íleal decreto y Real 
orden siguiente: 
BEAL DECRETO, 
En vista de Jas razones que Me ha expues-
to el Minisíro de FomeDío de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° De la venia prescrita por el 
arlículo 1.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855 
quedan exceplnados, en eumpÜmienlo del ar-
tículo 2.° de la misma, los montes cuya es-
pecie arbórea dominante sea el pino, el roblo 
ó el haya. 
Arl . 2.° Las escepciones contenidas en el 
anlerior artículo no comprenden sino los mon-
Us que consten, lo menos, de 100 hectáreas. 
Para calouiar si tienen esa medida, se acu-
mularán los qua disten entre sí menos de ua 
kilómetro. 
Art. 3.° Se formará para facilitar el m?jer 
servicio, un caiálcgo expresivo de los montes 
que resulten, según estas reglas, exceptuados 
de la desamortización. 
Todos los demás quedan desde luego en es-
tado de venta. 
Cualquier duda que ocurra, antes ó después 
de hecho el catálogo, sobre si un terreno es 
de ios que deberá comprender ó de los ya 
comprendidos en él, será resuelta con arreglo 
á lo que disponen los anteriores ariículos. 
Art. 4,° Quedan derogadas las dispo* 
sieiones del Real decreto de 16 de Febrero 
de 18ü9 y las demás dictadas para su eje-
cueioü, ala qa!j ea ellas puedan fundarse re-
ven-
didos; pero quedarán sin efeclos las venias 
que desde !a fecha de esle Real decreto se 
intentaren contra lo que en el mismj se pres-
cribe. 
Ar i . 5.° No se permitirá, por razón al-
guna, en ios montes públicos que no se ven-
deo, corla, poda ni aprovechamiento de uin-
guna ciase sino deotro de los límites que al 
consumo de sus productos señaleu los inte-
reses de su conservación y repoblada, y del 
importe de todo aprovechamienío se destinará 
precisamente una parte proporcional á gastos 
de su fomento. 
Ar l . O.* El Mioistro de Fomento queda 
encargado de la ejecución de este Real de-
creto. 
Dado en Palacio á veinlidos de Enero de 
mil ochocientos sesenta y dos.—Eslá rubrica-
do de la Real mano.—El Mioistro de Fomento, 
Antonio Aguilar y Correa. 
REAL ORDEN. 
Para el cumplimiento y ejecución del Real 
decreto de esla fecha sobre desamortización de 
los moDÍea públicos, 3. M . la Keiaa (Q. D. G.) 
se ha servido disponer se observen las reglas 
siguientes: 
1 . a En virtud de dicho Real decreto, solo 
quedan exceptuados de la ven'a, con arreglo 
al arl. l.8deia ley de Mayo de 1855, los montes 
cuya especie arbórea dominante sea el pino, el 
roble ó el haya, y que cubran una estensioo lo 
menos de 100 hec'áreas. 
2. a Todos los terrenos qop no contengan 
pino, roble ni haya, quedan desde luego eu 
estado de venia, sin necesidad de mas trámites 
ni declaraciones por parle del Minislerio de 
Fomento ó sus dependencias. 
3. a Los terrenos que conlongan alguna de 
las tres especies de árboles expre?a ios podrán 
también ser vendidos, previo informe del in-
geniero de Montes que ceríiílque qua ninguna 
de ias tres es dominan'e en él, ó que U es-
lension de la finca no llega á 100 heclárea^. 
4. a Como muchas veces la subdivisión de 
los montes hace aparecer en las relaciones es-
íadíslicas y en los dictámenes periciales, co-
mo muy pequeñas los que en realidad no son 
sobre el suelo del pais sino parle de una masa 
mas considerable de vegetación foresta!, solo 
se entenderá que un lerreno de mon's 0:upa 
menos de 100 hceláreas cuando no se obten-
ga esa estensioo aña liando á la suja la de todo 
otro que, dentro de la distancia da un kiló-
mslro, esté poblado de pinos, robles ó hayas. 
B.a Si p6r alguna oficina 6 interesado se 
suscitare duda sobre la exactitud del dictámea 
del ingeniero en los cisos en qae es necesa-
rio, según las dos reglas anteriores, para pro-
ceder á la venta, el Gobernador de la pro-
vincia volverá á oir á este, y dispondrá, si 
le pareciere oportuno, y si antes no se hu-
biese ya hecho, que vaya á reconocer p3rso-
nalinente el monte. 
6. a Tanto en su primera certificación, co-
mo en los casos en que sea necesaáa la se-
gunda ó el reconocimiento personal, el inge-
niero se limitará á hacer constar la especia 
dominante, la cabida del monte y su distancia 
de los mas próximos, prescindiendo de toda 
otra circunstancia y consideración. 
7. a Si después del segundo diclkmen del 
ingeniero continuara habiendo disidencia entre 
su opioion y la de la oñcina ó interesado que 
hubiere reclamado, se remitirá el espediente á 
la resolución de esíe Ministerio. 
8. a Radicando en el de Hacienda y sus 
depe sdencias el conocimiento de las cuestiones 
relativas á los montes que han de quedar ex-
ceptuados de la venta por ser de aprovecha-
miento coman, ó coma dehesas destinadas al 
ganado de labor, quedarán sin curso todas las 
solicitudes 6 reclamaciones que en esle con-
cepto se dirijan al de Fomento. 
9. a Lo quedarán asimismo las que se re-r 
fieraa á venias de montes que no contengan 
ninguna de las tres especies exceptuadas. 
10. Tampoco se admitirán las relativas á 
venias verificadas antes de esla fecha, aun 
cuando las fincas volviesen á ser anunciadas 
en subasta por quiebra de sus anteriores com-
pradores. 
11. Si por el logeniero, la Sección de Fo-
mento 6 cualquier interesado se rec'amare con-
ira el expediente de venta de algún monte que 
contenga pinos, roblo y haya, y respecto del 
cual no sd hubiere procedido como marcan las 
reglas 3 y siguientes, el Gobernador dispondrá 
qu; no se haga el anuncio de subasta, ó que que-
de nulo si ya se hubiese hecho su publicación; 
y en el caso de estar celebrado el remate, da-
rá parle inmedialam nle, para los efeclos opor-
tunos, á !a Dirección general de Propiedades 
y Derechos del Estado, y á la da Agricultura, 
Induslria y Comercio. 
12. Los Ingenieros y las Secciones de Fo-
mento procurarán que sus reclamaciones, siem" 
pre que proce la, se ha:an con la prontitud de-
bida, á fio de evitar los malos efectos de la 
suspensión de una subasta anunciada, ó de la 
anulación de un remate, y serán responsables 
ante el Ministerio de Fomento cuando omitan 
preseular las que sean justa. 
13. E! ingeniero que se halle al frente del 
servicio del ramo en cada provincia forma-
rá un catálogo de los montes que por el Real 
pradores que anfecipen uno ó mas plazos no 
se les hará mas abono qne el 3 por lOOannal, 
en el concepto (le qne el p;ig&hade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855. 
4. * Según résulla de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese poslerior-
menla, se indemnizara al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Si dentro del término de dos años 
siguientes á la adjudicación de la tinca al 
rematante, se entablase reclamación sobre 
eeseso ó taita de cabida, y del expediente 
resultase que dicha falla o eeseso igual á 
la quinta parte de la expresada en el anun-
cio, será nula la venia, quédando por el 
contrario firme y subsistente y sin derecho 
á indemnización el frslado ni el comprador 
si la falta ó eeseso no llegase á dicha quinfa 
parte, conforme lodo á la lleal orden de 11 
de Noviembre de 1863. 
6 a Los derechos de espediente hasta la to-
mado posesión serán de cuenta del rematante. 
7. a A la vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgad os de primera 
instancia ya espresados. 
8. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamorlizacion, solo 
podrán reclamar por los despeifectos que 
con poslerioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera oirá causa jusla, en el lérmino 
im pro regable de quince dias desde el de la 
posesión —La loma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial , según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
jare de tomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
9. a El Estado no anulará las venias por 
fallas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad délos compradores; pero quedarán 
5 -
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arregla 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el termino preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este lérmino, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán COD los 
poseedores, citándose de eviccion á la A d -
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos producios no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola 
tivas de sangre. 
Málaga 14 de Octubre de 1865.~E1 Co-
misionado de Ventas interino, E. Adolfo Mo-
rales y Cosso. 
6— 
Gobierno civil de la provincia de Málaga. 
L a jun ta Superior de Ventas en Sesión de 14 del actual, según órdenes de la Direc-
ción General de Propiedades y Derechos del Estado de 15 del mismo se s i rv ió ad jud i -
car las fincas siguientes: 
Remate del 18 de Junio de 1865, 
Canli-





Suerte de tierrallamada de 
Juan Ortiz, término de 
Villanueva del Rosario. 
Otra i d . , id , de Rafael Ca-
sares, en id . 
Otra i d . , id . de Sebastian 
Molina, término de Jí-
merade Libar. 
Compradores. 
Propios de Vil la-


















Lo que he dispuesto se publique en los Boletines Oficiales de esta provincia para conocí 
miento de los compradores, y en vir tud de lo mandado en el artículo 137 de la Real Ins-
trucción de 31 de Mayo de 1855.—Málaga 19 de Setiembre de 1865.—El Gobernador, 
Dupuy. 
La j un ta Superior de Ventas en sesión de 2 del actual, según órdenes de la Dirección 
General de Propiedades y Derechos del Estado, de 3 del mismo, se sirv ió adjudicar l as 
fiicas siguientes: 














Suerte de tierra término de 
Earajan partido de Balan-
tar, de 4 celemines. 
Manchón, término de Rio 
gordo, de 6 celemines. 
Suerte de Olivar, término 
de Coin, con olivos, una 
fanega. 
Haza, término de Véle«-
Málaga, de 6 celemines y 
3 cuartillos. 
Haza, término de la ante-
rior, de 4 celemines. 
Suerte de tierra término de 




sús de Riogordo. 
Santísimo de Coin, 
Sacristía de Algar 
robo. 
Id . 




































Otra id . término de la an-
terior, de 4 fanegas. 
Otra id. término de Casa 
bermeja,del fanega, 1[2 
celemines. 
Otra id . en id . id. de 4 fa 
negas 9 celemines. 
Otra id. id . en id. de 2 fa-
negas 1 I j2 celemines. 
Olra id. id . en id. de 6 ce 
lemines 
Otra id. id. en id . de 6 ce 
lemines. 
Otra id. id. en id . término 
de Fa rajan, de 6 celemi-
nes. 
Suerte de tierra partido del 
Romeral, término de Fa-
rajan, de 1 fanega. 
—7-
Procedencia. 
Propio de Monda. 
Id. de Casaber-
meja. 
i d . 
Id . . 
Id . 


















D. Sebastian de 
Fargas. 




D. Sebastian de 
; Vargas. 
D. José Martin 
Alechaga. 





i d . 
id 
i d . 
Má'aga. 
i d . 









Casa en Antequera calle deCavildo Colegial 
los Hornos, núm. 64 j de Antequera 
Olra id . calle de Pasillas, 
núm. 19. 
Olra id . calle» de la Cruz, 
núm. 12. 
Otra id. calle de id. núme-
ro 16. 
Solaren id . calle del Codo, 
núm. 2. 
Casa en id . calle de Pizar-
ro, núm 8. 
Solaren id. calle Puerta de 
Granada, núm. 3. 
Casa en id. calle de Archi 
dona, núm. 18. 
Id . 
Parroquia de San 
Pedro de id . 
Encarnaciondeid* 
Id . 
Madre de Dios id . 
I d . 













D. Rafael Pardo 
Cabazalice. 
D. Juan Gómez 
Quintero. 




D. Francisco Pau. 
la Ruiz Gómez. 
D. Juan Gómez 
Quintero. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Málaga. 
Antequera 
i d . 
Remate del c28 de Julio de 18(55 
421 ¡Otra id. en id. calle de los 
Hornos, núm 9. 
422 Otra id. calle de los Hornos, 
núm. 25. 
43o Otra id. calle de la Porte-
ría, núm. 11 . 
438 Solar en id. calle de la 
Manga, sin número. 
444 Otra id. en id . calle del Co-
legio, núm. 15. 
477 Casa en id . calle de los 
Hornos, núm. 19. 
Santísimo de San 
Pedro id . 
I d . 
Santísimo de San 
Pedro i d . 
Santísimo de San 
Juan id . 
Animas de Santa 
Maria i d . 








D, Rafael Pardo 
Casasola. 








D. Ramón López 
Martínez. 
i d . 
i d . 
Antequera. 
i d . 
id . 




r i o . 
Fincas. 
5'}0 Caía en id . cnlle de San 
Juan (¡úm 14, de 119,08 
varas, 
522|Casa pti Aalequpra, cali» 
| fie Juan ' asco, núm. 16 
52B|Oira en id. calle ne l(ts 
i Hornos, núm. 29. 
S'-^ Qi'a en id. c¡ille id . , núm. 
j 15. 
527|Oira en id. ralle del Obis-
I po, núm. ^5. 
ñíOiOua en M. calle de Mele-
cilla, nóm. 74. 
SiliSnerití1 de fierra Mamada de 
Archidona, lérmino de 
Caí tarima, de 1 cclemin. 
542 Casa en Aiil> qnera calle de 
la Vega. núm. 28. 
547 Suerjle de tierra lérmino de 
Caí tarima, de cabida de 1 
celemí n. 
55í Olra id. en id. de 1 cuar-
tillo. 
555 Otro id . en id de 4 cele 
mines. 
55fi Bancal lérmino de id. de 3 
- celemines. 
611 Snerle lérmino de Farajai 
de t celemín. 
612 Oda snerle término de la 
anterior, de 'ó odemines 
615 Bancal en el lérmino de la 
precedente, 1 cuartillo 
617 Suerte de lien a en id. id 
de 1 celemín. 
618 Bancal término de id . , de 
2 celemines. 
630 Treinta y ocho olivos, en 
Paran ta. 




I d . de San Pedro 
id . 
Animas de San Pe-
dro de Antequera. 
Id . 
I d . 











Parroquia de Fa' 
rajan. 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
' d . de Parauta. 
Virgen del Rosa 
























D. José Piamos 
Garcia. 
D. Antonio Che 
ca Ortiz. 
0. Manuel Truj i 
lio Cabazalice. 
D. José Ramas 
Garcia. 








D. José Martin 
Alechaga. 
D. Salvador San 
chez Menjivar, 






D. Manuel Gómez 
Travesedo. 
D. José Martin 
Alechaga. 
El anterior. 





















i d . 
cimiento 
Dupuy. 
Es «o tota! valor en vénía de 27030 rg. y 
en renta de 1216 con 40 cernimos, perla 
cual se ha capilalizado en 27,369 rs. en 
atención á que en el inventario figura arren-
dado esle prédio en unión de mayor nú-
mero de tierras. 
Esla úitima cantidad será el Upo de la 
subas'a. 
En e te prédio han quedado sin medir 
ni valorar dos servidumbres, veredas y una 
realenga para el paso de los ganados á lo? 
los Aguadore*, siendo su cabida 18 fanegas. 
También se han segregado 123 fanegas 
de tierras de labor de la propiedad de L). 
Pedro Alvarez, cuyo censo tiene redimido 
las que quedaron deslindadas y amojonadas 
en distintos sitios cuyo pormenor resulta en 
la certificación pericial. 
Las servidumbre de herraduras de 9 varas 
de latitud que de la dehesa de Yeguas pa«a 
por terreno de D. Francisco da la Fuente, 
que introduce en este predio, una dirijo a! 
cortijo de Humillo y de alií á la que enca-
mina á Archidona; y la otra con dirección 
á la loma del Medio enlaza á la del 
otro predio dirigiendo á dicho Archidona 
y la vereda realenga que es paso de los 
ganados á los Aguaderos; su latitud 30 va-
ras: dá principio en el barranco del Agua, 
siguiendo el curso y linderos que espresa 
la certificación do los peritos, la cual está 
de manifiesto para los que de:-een enterarse. 
Dentro de este predio se han compren-
dido 39 fanegas que han considerado los 
peritos ser de L^guniilas donde radican y 
no á la dehesa de Yeguas á la que antes 
pertenecía, mediante á estar unidas á las 
tierras que se enageoan y separadas por 
propiedad particular de dicha deheza. 
iiicho prédio en unión ÜQ todo el caudal 
á que pertenece se halla gravado COQ 
2 090,713 rs. 53 cénlimos de varios ca-
pitales de censos á favor de di-tintas cor-
poraciones y particuhre*, los cuales se rein-
tegrarán á sus acreedores luego que estos , 
hayan ventilados sus derechos en conformi- 1 
dad con ios arlícuios 30 y 31 de la ley 
da 11 de julio de 1856. 
2081. Oiropréi iode tierra en el citado par-
tido de Lagunlllas altas, té'mino d9 dicha 
ciudad de Antequera y de igual procedeocia 
que e) anterior, en los sitios conocidos por 
Manchones del Conde, laderas de! Rio Gua-
daíhorce y las Mnillas, barranco del Pina-
rejo, Rincona, Peñón del Catalán, Chispero 
y Cerro Gordo: linda por el Norte con el 
Peñón del Caíaian por una servidumbre de 
herradura, que las lomas del Medio dirije 
á Archidona hasla las tierras de labor y for 
la linde á las roturadas y manchones que 
fueron de esla perten&ücia, hasta una baza 
roíürada* cercada ía mpi parte de loá aa-
ledichos manchones: por Poniente línea recta 
por e! Cerro de la Viña Vieja y el de Man-
zano, hasta un mojón de piedra labrada en 
un ángulo de las tierras de D. Francisco 
Checa, al pié de Cerro Gordo: por Levanto 
desde el Penon del Catalán, por la mojonera 
do la jurisdicción de Archidona, montón da 
Irigo, Cerro de esle nombre, hasta el tajo 
do las Palomas y corriente de las aguas del 
antedicho Rio y de este punto al Sur l in -
dando con tierras de D. Francisco Checa 
por la Mirillas hasla el citado mojón de Cerro 
Gordo: se compone de 4 t l fanegas de ca-
bida, ó sean 24,718 áreas, 7 cenliáreas y 
635í centímetros cuadrados, clasificado deí 
modo siguiente: 
En venta. En renta. 
3 i fanegas roturadas á 265 
rs. en venta cada una y 
á 11 en renta, que su-
man. 
Y 377 de manchones y la-
deras del Rio á 55 cada 
una en venta y 2 con 20 
cénlimos en renta. 
9010 374 
20735 m ÍO 
29745 1203 40 
Según queda demostrado, asciendo el ío* 
tal valor en venía de esle prédio á 29,745 
rs. y en renta á 1,203 con 40 céntimos, 
habiéndose capilaüzalo por esta mediante á 
que en el inventario figura arrendada en 
unión de m^yor número de tierras en 
27076 rs. 50 céntimos. El tipo de la su-
bas.a serán los 29,745 rs. 
Tiene una servidumbre de herradura y 
una vereda realenga para el pa<o de los ga-
nados, que desda la cañada de Jumillos en-
laza con otra de 36 varas, de igual latitud, 
lindando con tierras de labor de la Rincona, 
por Levanta por el Montón de trigo, cerro 
ríe esto nombra al Aguadero, tajo de las Pa-
lomas: y la de herradura dirije á Archidona 
desde junto al cerro de la Viña Vieja á los 
puertos del Peñ n del Catalán: su latitud 
9 varas y ambas hacen la cabida de 8 fa-
negas que han quedado fuera de men-
sura y aprecio, como también 20 fanegas 
ino'uso una casa de campo conocida por la 
Rincona, con su hera, viña y pozo, qua 
quejaron amojonadas en toda la circunfereo-
cia de la casa, y 24 fanegas de tierra de 
labor que D. Pedro Aivarez tiene redimida: 
17 en los llanos del Chispero y Füén-
tecillá, 3 en los lio vos de Viñas Viejas y 4 
en los íloyos de Solí -. 
Está este prédio gravado á los mismas 
capitales de censos que el anterior sobre lo 
cual se estará á lo que en él se indica. 
REJÍXTÉ EN MADRID, MALÁÍÍI Y GAÜÓÍN.1 
193. Tierras süuadas en términos da la vi-
lla de Benadalid, partido judicial de Gaueiii, 
Jlamadas 41 suertes de la sierra y Vega 
Larguillao, procedentes del cauial de propios 
de dicha villa: linda por Norte con otras de 
Isidoro Garda Cose, por Poniente con las de 
D. Manuel García y apeado de Montes nom-
irado de las Lagunelas, por Sur tierras de 
Francisco Biaz Vera y por Levaole con la 
cordillera de la sierra y propiedad de Fran-
cisco García Mayor; comprende 87 fanegas 
osean 3,253 áreas, 46 centiáreas y 1.418 
centímetros cuadrados, advirliéndose de que 
en el Inventario resiiUan 108 fanegas, de 
aquellas son 35 de cava y 52 de canchos: 
se han lasado en 4.44í> rs. en venta y 335 
en renta y se han capitalizado por 1.304 rs. 
que según el inventario gana de renta al 
año en 29.340 rs. tipo porque se saca á la su-
basta. 
No le resulta gravámea. 
b KOTAS. 
1 . * No se admilirk postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2. * El precio en que fueren rematadas las 
fincas que se adjudicarán al mejor postor co-
mo procedente de Corporaciones civiles, se pa-
garán en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el primero a los l o días siguientes 
al de notificarse al comprador la adjudicación, 
y los restantes con el iniérvaio de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto lotlo 
su valor según se previene en la ley de 11 
de Julio do 1856. 
3. ' Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del lista-
do de esta provincia, las fincas deque se trata 
BO tienen mas gravamen que los expresados, 
p«ro si les apareciese algún otro se indemni-
zará al comprador en los términos que se es-
presan en la leferida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
taníe. 
6 / Los arrendamientos íerminaráo en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 80 
de Abril de 1856. 
6." A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remaíe en la coríe y en los juzga-
dos de primera instancia de Antequera y Gauoin. 
V Las espresadas fincas han sido tasadas 
segon se dispone en el Real decreto da 3 de oc-
tubre d e l 8 i 8 . 
Lo que se pone en conocimiento del públi-
co para los que quieran interesarse en la ad« 
qui.Jeion de las tincas que comprende el pre-
sente anuncio. 
Málaga 21 de Abril de 1862.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Morales 
y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador civi l de esta provincia y 
en virtud de las leyes de 1.0 de 
mayo de 4855 y l l de julio de 
185(5, é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta 
en el dia y hora que se dirá la fin-
ca siguiente: 
REMATE para el dia 3 de Junio de 1862, 
y hora de las doce de su mañana en las in-
terinas casas consisloriaifts de esla capital 
calle de San Agustín núm. 11 , ante el Sr. 
Juez de 1.a instancia ya mencionado y escri-
bano correspondiente, el cual tendrá efecto ea 
los juzgados que se espresarán: 
Subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
BENEFICENCIA. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATB EN MÁLAGA T MARBELLA. 
Núm. de 
órden. 
89. Casa fin la ciudad de Marbella, cabeza 
de partido judicial, en la calle de Monlene-
bro número 10, procedente del Hospital da 
la Encarnación de la misma, que linda por 
Norte con otra de D. Blas López, por Sur 
con otra de D. Miguel de Torres, por Le-
vante con otra de doña Trinidad Iluiz y por 
Pódenle con la referida calle:^ mide 88 va-
ras superficiales equivalentes á 73 melros y 
508 milímetros cuadrados y coníigne una 
habitación baja y palio y en el primer piso 
otra habitación y cocina. 
Fué tasada en 4}990 rs. envenlaySíO 
en reñía, habiéndoss capitalizado por esta en 
4,320 rs. 
Eesul(aballarse gravada con fin cenift de 
9 rs. de réditos anuales á favor del Esta-
do, del cual DO se hará mención porque el 
mismo Estado lo subsana. 
No babiendo tenido po«tor en la subasta 
del 15 de Marzo de 1859 por el Upo de los 
rs. de la lasacion, se procedió ánue-
va licitación por los 4.320 de capitalización el 
dia 24 de Noviembre de 1860 y la remató 
en el Juzgado de Marbelia D. Diego Martín 
eo 'os 4.320 rs. y se le adjudicó por la Jun-
ta Superior de Venias en 31 de Enero de 
1861 y no habiéndose pagado el primer pla-
zo se ha declarado en quiebra bajo la res-
ponsabilidad de dicho comprador según está 
prevenido. 
El tipo de la subasta serán los 4.320 rs. 
NOTAS. 
1 . ' No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor co-
mo procedente de Corporaciones civiles, lo 
pagará en 10 plazos igcales de á 10 por 100 
cada uno; el primero á los 15 dias siguientes 
al de notificarse al comprador la adjudicación 
y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto 
lodo su valor según se previene en la ley de 
11 de julio de 1856. 
3. a Según resulta de los antecedentes y 
demás dalos que existen en la administración 
* principal de propiedades y derechos del Esla-
do de esta provincia, la finca de que se traía 
no tiene mas gravamen que el expresado, pero 
si le apareciese algún otro se indemnizará 
al comprador en los términos que se espresa 
en la referida Ley. 
4. a Los derechos de expediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 30 
de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el juzgado de primera 
instancia de Marbeila. 
I . " La espresada finca ha sido tasada se-
gún se dispone en el Real decreto de 3 de 
ectobre de 1858. 
Lo qus se anuncia al público para cono-
miento de los que quieran interesarse en la 
adquisición de la finca ingería %n el preceden^ 
anuncio. 
Málaga 21 de Abril de 1862.=E l comN 
sionado principal de ventas, Rafael Morales y 
Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de l.0de mayo 
de 1855 y 11 de julio de 1856, é 
instrucciones para su cumplimiento, 
se saca á pública subasta en el clia 
y hora que se dirá la finca siguiente: 
REMATE para el dia 3 de Junio de 1862 ante 
el Sr. Juez de primera instancia ya men-
cionado y Escribano correspondiente, el 
cual tendrá efecto eo el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa capitolac 
de esta ciudad calle de San Agustín número 11 
y en el juzgado de primera instancia que SÍ 
expresará. 
Subasta en 2.a quiebra, 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES* 
PROPIOS. 
Rúslicas.—Menor cuantia. 
REMATE EN MÁLAGA T COLMENAR, 
Núm. de 
órden. 
8. Suerte número 11 del cortijo Majada del 
Moro, situado en término de la villa de Col-
menar, proce lente del caudal da Propios de 
esta capital, lindando respectivamente con las 
del 16 y 18 de él, compuesta de 6 fanegas 
que ss igual á 362 áreas, 30 cenliáreas y 
7.684 cenlímetros cuadrados, tasada en 105 
rsB en renta y en 2.100 en venta que es 
el tipo de la subasta. 
No habiendo pagado D. Antonio Roblas 
Mérida, el primer plazo de Rvn. 2.151 en que 
la remató en el Juzgado de puniera ins tan-
cia del Colmenar, el día 20 da Noviembre 
de 1833, adjudicada en 28 diciemDre del 
mismo ai l i , fué declarada en quiebra y se pro-
cedió á nueva subasta el 23 de Enero de 1861 
quedando á favor de D. Rodrigo Marios en 
2.240 rs. por lo que se adjudicó en 28 de 
Febrero siguiente y no habiendo pagado el 
primer plazo se ha declarado en 2.a quie-
bra y se procede á nueva licitación bajo las 
responsabilidades do dichos señores según ins-
trucción. 
NOTAS. 
1 . " No se admitirá postura que deja de 
cubrir el tipo de la subasta. 
2. * Los precios en que fueren rematadas 
las fincas se pagarán en 1S plazos se^un el 
art. 6.° de la Ley de 1.° de Mayo de 1855. 
3. * Según resulta de los antecedentes y 
demás dalos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esla« 
do de esta provincia, la finca da que se trata 
no tiene gravároeo, pero si le apareciese al-
guno se indemnizará al comprador en los 
términos que se espresan en la referida Ley. 
4. " Los derechos de espedien'e hasta la 
íoma de posesión serán de cuenla del rema* 
tanto. 
5. a tos arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 3 
de Abril do 1856. 
6. a A la vez que en esta capital, tendrá 
lugar dicho remate ea el mismo dia y hora 
en el juzgado de primera instancia del Colme-; 
nar. 
Lo que se pone en conocimiento del público 
para los que quieran interesarse en laadqui-
sicicn de la fioca in3erlaJ en el precedente 
anuncio. 
Málaga 21 de Abril de 1862.—E! Co-
misionado principal de Venias, Hafael Morales 
y Sánchez. 
Málaga: Imp. de D. Manuel Marlioez Niele, Calderería, i . 
Este número 8 consta de dos pliegos. 
decreto de hoy quedan en la misma éxeeptuaJos 
de la venía. 
14. Contendrá el calálogo tres eslados por 
cada parli lo judicial; uno para los montes de 
la pertensocia del Estado, otro páralos délos 
pueblos, y el otro para los esiablecimietilos 
públicos, y a 5emás un resumen general para 
toda la provincia. 
15, En los estados se expresará la perte-
Deocia de los montes, sus nombres, los térmi-
nos jurisdicciona'es en que radican, sus con-
fines por los cuatro punios cardinales, su ca-
bida aforada y su especia dominante. 
10. La rdacion de los montes estará he-
cha encada estado por e! orden alfabético de 
los nombres de los pueblos. 
17. Lns Gobernadores y las Secciones de 
Fomento prestarán á los Ingenieros todos los 
auxilios que necesiten para la formación del ca-
tálogo de cada provincia, el cual será remi-
tido á este Ministerio para que por el mismo 
se examinen y rectifique y se disponga lo con-
veniente para su publicación. 
18. El catálogo de cada provincia estará 
inexcusablemeite en el Ministerio el 15 de Mar-
zo próximo. 
Los Gobernadores harán constar el día en 
que les sea entregado por el Ingeniero, y cui-
darán deque se haga sin demora su remisión. 
19. E! objeto del catálogo es únicamente 
el de facilitar el servicio y formar la base de 
la estadíálica del ramo de monte en lo suce-
sivo. 
Si por omisión dejase da InCiuirse en él un 
monte que por el Real decreto de hoy deba que-
dar exceptuado, no por eso pacará k la ciase 
de enajenable; y si por error contuviera la de-
signacioQ de alguno que no deba exceptuarse, 
no por eso dejará de ser rendible. 
20. Sin embarga, no podrá precederse á 
la venta de un monte expreígmeníe designa-
do entre los del catalogo si no < espues que, 
en vista de la competente reclamación, decre-
te este Ministerio excluirlo de él. 
Dd Real orden lo digo á V.. . para su in-
teligencia y exacto cumplimiento. Dios guar-
de á V... muchos años. Madrid 22 de Enero 
1862.—Ve^a de Armijo.—Sr. Gobernador de 
la provincia de... 
Lo que se publica para conocimiento de lo-
dos.—Málaga 16 de Abril de 1862.—El Gober-
nador, Antonio Guerola. 
El Excmo. Sr. Ministro de Fomento con fe-
cha 5 de febrero último, se ha servido co-
municarme la Real orden siguiente: 
«Al disponer que se remitan á V. S. los 
estados, cuyas casillas han de llenar los in-
genieros de montes á fin de que se farme el 
ealáiogo de los que hai> da quedar exceplua-
dós de la venta en complimiento del Real de* 
crelo de 22 de enero ultimoj S. M, la Reina 
(Q. 0. G.) se ha servido prevenirme que en 
la ejecución de este trabajo se observen las 
reglas siguiente: 
1.a Los tres estados que han de hacerse; 
por cada partido judicial se numerarán, para 
la debida uniformidad, de este modo* 
Núm. I.0 Montes del Estado. 
Núm. 2 . * Montes de los pueblos. 
Num. 3.° Montes de establecimiento pú-t 
blicos. 
2.11 Después de las terminantes presenp-* 
ciones del Real decreto y Real orden de 2 ^ 
de enero, es escusado repetir que no se han 
de figurar en los estados sino montes de pino, 
roble ó haya. 
8.a Respecto de la pertenencia, de los 
nombres de los montes, de los términos j u -
risdiccionales en que radican y de sus con^ » 
fines por los cuatro puntos cardinales, pon-
drá V. S. á disposición del ingeniero todos 
los dalos que le pida y consten en las 
oficinas de ese Gobierno de provincia,, 6 pue-
dan ser suministrados por los ayuntamientos 
respectivos. 
4. a La cabida aforada será calculada con 
la mayor exactitud posible, sobre todo en los 
montes de menos de 200 hectáreas. 
Cuando la cabida que se fije no sea igual 
á la que consta en la clasificación general de 
1859, se expresará en la casilla de observa-
ciones la razón de la diferencia, biea proceda 
de haberse hecho ya una medición exacta, 6 
de haberse conegido los datos anteriores coa 
otros mas fidedignos. 
5. a I^ualmen e se explicará en !a misma ca-
silla cualquiera otra novedad qnese iniroduz-
ca respecto de dicha clasificación general, i n -
cluyendo un monte que en ella no figure, omi-
tiendo el que consie con mas de 100 hectá-
reas, ó variando los nombres ú otra circuns-
tancia. 
6. a Las cuestionen de exención de la venta 
fundadas sobre los nombres de los montes, so-
bre sus confines ó pertenencia son ya imposi-
bles puesto que las relativas á saber si un ter-
reno está exceptuado, se han de resolver, no 
con vista del calálogo, sino con arreglo á las 
disposiciones explícitas del Real decreto, se-
gún manda su art. 3.° 
Para evitar que se susciten dudas sobre las 
diversas denominaciones vulgares can que unas 
ommas e^pseies arbóreas son conocidas en las 
disuntas localidades, se designarán en abrevia-
tura en la casilla correspondienie las de p i -
no, roble 6 haya, con el nombre que les cor-
responda según clasific-acion cieniíilca y con el 
que vulgarmente se les tíé en el distrito, ale« 
Diéndoíe al efecto los Ingenifcros á ta siguien-
te tabla formada con este fia por la Junta fa -
cultativa del ramo. 
PINOS, 
Pinu3 canariensis [Chr Smii1i).*=Viñb (ea. 
Pinus Glusiana (Clm).—Pino Real ó saiga-
reñí». 
Pious halepensis (Mil),—Pino cal rasco ó pin» 
carrasco, 
Piaus Laricio v. Poireliana (Ealá),—Pino 
carrasqueño. 
Plnus pectinata {Lam).—Pino abeío, pinabete 
ó abelo. 
Pinus pinasler (Sol).—Pino cegral. 
Pious pinea (Z).—Pino piñonero. 
Pinus pinsapo (J5ow5).==Pino pinsapo ó pin-
sapo. 
Piuus Sylvestris (£).-—Pino albar. 
Pinus uncinata (/ta).—Pino negro., ] 
ROBLES. 
Cuercus Cerris (Z).—-Roble rebollo. 
Quercus homiles [Lam).—Roble enano. 
I Quercus lusilanica {Lam).—Roble quejigo. 
I Quercus pedunculala {Willd).—Roble común. 
Quercus pubescens (]F///(i).=ílüble tocio. 
Quercus Robur (1í7//(/).=Roble común. 
Quercus sessiliflora [Smiü^.—R bie común. 
! Quercus T u m (¿W).—Malas de roblo. 
HAYAS. 
Fagas Sylvatica (Z.)=Haya. 
T.a Cuando por fdlla de deslinde ó de otros 
datos no consten de un modo seguro ios con-
fines, la pprlenencia ó la jurisdicción, se hará 
constar así entro las observaciones. 
Da Real orden lo digo á V. S. para su de-
bido cumpHmifeoto.» 
Lo que he dispuesto se ioseríe en este pe-
rióíico oficial para su mayor publicidad. 
Malaga 16 de Abril de 1862.—El Goberna-
dor, Antonio Guerola. 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de las leyes de l.0 de 
mayo de 1855 y I I de ju l io de 
i 856, é inslruccioncs para so cum-
plimiento, se sacan á pública subas-
ta en el dia y hora que se dirá las 
lincas siguientes: 
REMATE para el dia 3 íle Junio de 1862, án-
le %\ Sr. Juez de JJacienda y escribano corres-
pondiente, el cual lemlrá efecto en el mismo 
dia á las doce de su mañana en la inlerina 
casa capitular de es!a ciudaJ, calle de San 
Agustín numero 11 y en los juzgados de pri-
meia instancia que se espesarán. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rhl icas.—Mayor cuanlía. 
REMATE EN MADRID MÁLAGA Y ANTEQÜERA,' 
Núm. de 
órden. 
2084. Un predio de tierra sin ea?a, situado 
en los sitios conocidos por Torrecilla, Pijao-
co, Lomas del Medio, Poyo Gordo, Hoyos 
do Reina y Jumillos, en el partido de La-
gunillas alias, término da la ciudad de An-
tequera, procedente del caudal de propios de 
ella: linda por Norte con tierras Manchones 
que fueron de esta pertenensia y partido,, 
desde una haza roturada que se halla des-
tinada é introducida en los antedichos man-
chones ya vendidos, delineando las tierras 
roturadas en este préiiü y las incultas del 
coliodanie, línea recta hasla ona piedra na-
tiva que está soia en las tierras de labor 
al final de la cañada que dinje á la cueva 
de la Plata y ds dicha piedra línea recta á 
unas herrizas que dan vista á dicha cueva, 
atravesando el Barranca de su nombre por 
lo alto de las herrizas hasta la vereda quo 
de dicha ciudad por las looias del Medio 
dirijo á Archidona. Desde esto punto hasta 
el barranco del Agua en Poniente y de esta 
por todas las (ierras, labor y monte. Cha-
parra! de Ü. Francisco de la Fuente., hasla 
unir á las de D. Francisco Checa: por Levante 
desde la dicha haza por el cerro de la vina 
Vieja y el del Manzano hasta un mojón do 
piedra labrado, situado en la esquina de las 
lierras da dicho señor Checa, al pié del 
Cerro Gordo en un ángulo de las del mismo: 
por Sur desde dicho mojón labrado, deslin-
dando esta hasta^el Chaparral de D. Fran-
cisco la Fuente, en Poniente. Se compone 
este predio de 305 fanegas de iierra, osean 
22,040 áreas, 88 centiareas, 4,110 cenlí-
meiros cuádralos, si 1 i^ n en el inventario 
de fincas de su procedencia solo resullaa 
de las ya apreciadas aníeriormente 8 1 , cir-
cüosiancias que se adviene, y se han cla-
sificado dicheis 365 fanegas en el modo si-
guienle; Como 27 de labor, roturadas en 
distinlos poníos, valoradas á 259 rs. cada 
una en venia y 10 en renta, que es ua 
total de 
En venia. En renta. 
338 fanegas de manchones 
para pastos á 00 rs. en 
venta y % rs. 80 c en l i -
mes en reola, que hacen 
G750 270 
20280 94(5 40 
27030 1216 40 
